

























Headline Tun Mahathir kaji kebenaran
MediaTitle Sinar Harian
Date 30 Mar 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Mahkamah Color Black/white
Page No 12 ArticleSize 89 cm²
AdValue RM 797 PR Value RM 2,392
